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EL 2 DE DICIEMBRE DIA PANAMERICANO
DE LA SALUD
La Republica de Colombia celebro d ignamente COil austeras
ceremonias el dia panamer-icano de la sal.ud.
Ceremonia« en Boqota.
il.f'islr soiemne en In (Jutednll.-A las 9 de la maiiana con asls-
tencia de las altas au tor idades civiles y de higiene y de numeroso
publico, se otrecio una misa en sutragio de los sanitai-istas muertos
ell el cumpl im ien to de su oficio de velar porTa sal nd y la "ida de
los hombres.
Pwreg'l"'i'l'/,uc'i6n.-])e::;lle In catedral primada, la concurrencia
:::;ignio en peregrlnacion hacia el cemen terio central a rendi r h o-
menaje ,a varones eminentes desapa recidos, creadores y servidores
de la salubridad publica en Colombia.
Se colocaron coronas de flores sobre las turnbas del protesor
Pablo Garda Medina, del doctor Jorge Ma rtinez Santamaria, de
Monsefior Manuel 31a 1"1a Camargo y del profesor .Iose Ignacio
Burberi :
Ante la tumba de Jorge Martinez Santamaria, don Roberto
Condra jete de la Secciou de Educacion y Propaganda (lei Ministe-
do de Higiene, PI-OllUl1ci6 e1 siguiente discurso:
"Una afortunada iniciativa, que nacio entre nosotros con motivo de
la decima conferencia sanitaria panamericana, nos congrega para solem-
nizar con varios actos de caracter severo el "diade la salud". Con cuanto
crgullo de colombiano pronuncio, en Hombre de la junta organizadara, la
palatra panamericanismo; que hoy, de uno a otro extremo de las Ameri-
cas, se conjugan los espiritus de la higiene para mostrar ante el mundo
que existe un haz de republica~' hermanas que, ante el desesperante fra-
gor de la hoguera que consume a media humanidad, sirven de ejemplo y
en aras de los altares de Ie. vida, saben dignificarse cuando a sus gran-
des hombres glorifican.
Ami, 10 mismo que como el mas sencillo y humilde de los obreros
se Ie entrega la ma~a tosea e informe que se anid6 en las minas, se me ha
confiado, para qJe pula, en reluciente joya que ostente sus facet as con
un brillo esplendente, el privilegio de mostrarnos, con afortunado artifi-
ce, en un incomparable simbolo, el vivido fulgor con que aun destellan
desde estas cuatro tumbas veneradas, la virtud, la abnegaci6n, el sacer-
docio y el sacrificio de unas vidae que se agotaron en el servicio de la
patria y de la higiene. Y quien, cuando habla de la patria, no balbuce con
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labics trcmulos el nornbre glorioso de Boyaca ? Feliz comarca sacrif ica-
da y noble, que nos ha devuelto la sangre de los libertadores con hombres,
que prolongando el triunfo de su hist6rico puente han afiadido lustre a Ia
tierra en que vieron la vida. Alii naci6 Pablo Garcia Medina. En la con-
eiencia nacional est a mas que hecho su elogio, porque consagro su vida
cntera ejerciendo con acicrto-y lealtad los altos cargos que se le confia-
ron: y ya al torde de la t umba, agobiado por el peso de su humildad, de
f:1I virtud y de su ciencia, como en un ulttm» esfuerzo para vincular Sll
nemtre, como fie! centinela de la higiene a los problemas de America, los
pcst reros momentos de s.t incansable apostolado, tuvieron como mira la
clacoraciorr de nuestro c6digo sanita rio.
Tal vez no hubo, en la extensa carrera de' su vida, actividad en be-
ncficio de la salud del puetlo en que su talento y sus desvelos no estuvie-
rcn presentes; mas, por esas mismas razones no actu6 solo: que aqui en-
r arnaron los destellos del alma de San Vicente de Paul en monsefior Ma-
nuel Maria Camargo, a quien la infanciadesamparada hoy Ie debe su
ampa ro. Tambien f'ue un higienista, no en el sentido laico, sino en el no-
ne y grandioso empefio en que, con su incomparable sacerdocio, contri-
r ayo a que mucha.s lag rimas inocentes, no responsables de su origen e in-
justarnente abandonadas, se enjugaran en su manto, EI hizo con los ni-
fios la higiene preventiva de las almas.
En esta Bogota, que es urna sagrada, en que se aviva el fuego de
Ie:; rondos sentimientos, vimos y aprendimos a venerar la figura de otro
santo GI:C no visti6 ropajes que 10 distinguieran del comun de los santos
y f'ue un santo t ambien: Jose Ignacio Barberi. Y yo no se pOl' que en es-
tes mcmentor, que seran inolvidables en mi vida, se me cuajan los ojos
con las lagrtmas. Tal vez porque yo quiero que por ningun memento se
aparte de nosotros la bienhechora protecci6n' a Ia infancla, 10 hermano
al sacerdote, En am1::os, en una indestructible uni6n de los espiritus que
ecncil;en y plasman y modelan y realizan el bien, se simboliza·el espiritu
grande de esta patria,
Yo no concibo sino dos al;is111005:el uno, el de 10 inmenso, y esta Dios
pCI' encima: el otro, el de los hombrE's, que en nuestra infinita pequefiez a
veces nos redimimos, cuando surge, esporadicamente, un ejemplar que
ncs honra y nos levanta· pOl' sobre el nivel de los que s610 viven y no pien-
san; viven para vivir; por los demas, no sufren y su aliento no entregan
y consumen pOl' las vid8.o5ajena~,
La fortuna, que es ciega, me depar6, tal vez inmerecidamente, el ho-
ncr de inscribir, como un simbloo de gloria, el nombre de un ap6stol y un
martir de la ciencia: Jorge Martinez Santamaria.
. Aqui al pie de SCl tU111ba,vengo a entregaros ya pulida, completa y
con el brillo de sus cuatro faeetas, Ia gem a que a mis manosentregaron
para que yo puliera; y en premio a mis esfuerzos quiero qu~ ahora recor-
demos que de los rasgos nobles, macizos y severos y rudo:;; si se quiere,
que caracterizaron a Jorge como a cualquiera otro de los sefiores de la
ciencia, aun se encuentran virgenes las aristas del marmol 0 la serena
majestad del bronce.
Sefioras y Sefiores: A trueque de los ecos del aplauso, ofrend emos, en
un breve y conmovido minuto de silencio, en nombre de la salud de la
America, el tributo de admiraci6n y respeto que hoy consagramos a la
memoria de nuestros grandes higienistas muertos".
8esion 8o(emne de 7(/ it collem;,u de Mcrhc·;'l1(/.-La ~('si{m ex-
'tl,iwHlin:nia de. Ia Aea(]emia ('Ie Medieina, ,rpvii'l.ti6 g'l'all solemni-
La In;\'J~TA PI'; L,\ 1<'.\(TJ/1'A]) Jll'; :\JEJH('I:\A ell "\ <11,111'lll;lll1l'-
ri...lllo tip 1;1 su lud rinrle uomeual« a In nu-unu-ia del 1'r,,[p":"1" Pa hlo Ga rcfu
~lellilla. u utor <Ie In Ip.,;;i:,;lndoll sn ni tu riu ('ulollllJinlln, primer (]irpl"tur tlpl ])p-
pal'til'lllento :'\aeiullnl tie Hig iene, vuruu ex im io tie In ~'llll1Jritl:ltl Pn n.uneri-
eaua.
DOCTOR H. S. {;Ul\UU~G
•
Di rccrur de la Of'irinu Sallital'ia Pu uu mericn nn. ]Ill dfa 20 Ill' dil'iellll'r~'
,leI aflu pusudo. ('1 dodlll' Cum mi uu, allti.L:II:> ]lire"j-ol' Ill' Salllhrhl'ld l'llhlk:1
dE' los Est;ll!os ('lIidos, 1'11I1I[llit) \'(~illte ;Iiios de psl-flr u l fn'lIt-e ill' la din~~cioll
liE' lu Ofil'ill<l Sallihll'ia Pu nu nu-rk-u un.
Con esr« 1111Iti \'11 Iuda A Illl'lica tri I'll to un 1IolIlplla.it' a I iIIsiglle sn n i ta ris-
'a cuvn l'iellcia 1Ia xn hirlo gillar los dpstillos hic:il'lIil'lIs Ill' 1IIIl'sh, 1'{/1I1-illellt-e,
La HR\'JS'l'A DIll LA F.-\.I'1'1,1'AIJ In; :\Hl])!l'!:'.-\, se asuda al home-
nuie que eu esru 01·asi611 se 1Ia l'ellllidJ a l ,lE'(""1O de los hig-il'lIistas Ill' .\lnl·-
iica.
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.lad. Aaistio el Excelen tisimo sefior Santos presideutc rle La repu-
'111ica, el ministro d e hig icn«, III in ist ros ,I ipluniat icos a mer-lea nos, el
rector de In 1"uiveraidad, <1ecallos ,Ie las F~Ii:l1ltades, profesores,
IJUlIICI"O:';O y selecto publico de durua s y cau,i:llel'us y la Academia
en pleno.
l'le:,;i\Ji6 el acudem ico, prutcsor emeritus, doctor ./ ose Maria
.UUIl toya y a b rio la sesion y dijo :
"Excelentisimo senor presiderite de la republica, senoras, senores:
La voluntad de mis ilustree colegas me ha colocado en el alto e in-
merecido puesto de presidente de esta Academia el mas antiguo y merito-
do conglomerado de hombres de ciencia con que cuent a el pais, y a nom
tre de ellos tccame el alto honor de dar la bienvenida al excelentisimo E'2-
1.01' presidente de la republica, al representante del excelentisimo senor
arzobispo, al honorable cuerpo diplomatico panamericano, a los higienis·
t as colombianos y a la distinguida concurren cia que honra con su presen-
cia esta reuni6n de la academia nacional de medicina,
No se ha leido el acta de la sesion anterior, porque est a reunion es
la primera que se celebra para honrar a los abncgados servidores de la
mas importante y benef'ica rama de la admtrrist.racion publica, la cual de-
t.e velar y vela porIa sa!ud y bienestar de los habit.antes de la nacion. Y
cl excelentisimo senor presiderite de la republica y sus colaboradores, em-
papades como estan de los ingentes beneficios quela higiene acarrea so-
tre el conglomerado social, saben que una labor bien dirigida y bien lIeva-
da en la practica. redunda en el crecimiento moral, material y. espiritua!
de la republica.
Pero hay mas, no estamos solos en esta labor, hoy es el dia sena.lado
por todos los higienistas y por todos los que se preocupan por el bienes-
tar y la salud de la humanidad que habita el hemisferio americano, para
ccnmemorar el elia de la salud, y est a conmemoraci6n se esta lIev,mdo a
cabo en todos los paises de la America, de tal manera que hoy es el ver-
dadero dia panamericano, el cual debemo~ sen alar como el del certero
triunfo de la solidaridad que nos debe unir para hacer de esta porcion del
mundo el verdadero refugio de los hombres libres y sanos, en donde se
enaltece la libertad del espiritu y se vela porIa salud del individuo".
Acto seguido, el :,;efior JfillistJ·o <11'Rig-ielle, entrego nn diplo-
ma de honor a cli:,;tingnielos m{',li('os, Iabol'atoristas, enfermeras e
inspectores ele sanidnel, ns! como "<ll·io:,;coleAios e instituciones pri-
vadas, acordado pOI' la comision organi,wdora ele In celebraci6n del
(lla l'anamericano de In SalmI, ell atencion ;] los merHos qne en
pro del bienestal' genera J y (Ip ]m; I'Hfnerwi> que en beneficio de Ja
higiene pllblica hfln preRt<lelo n sns ('oncindadanos.
Ln C'f"u'z de BU!J(((;(L-EII rneelio (Ie ap]aj,lsos y ele la emoci6n
ele los asistentes, el ExceJentlsiJ1lo I>eilor Presidente ele laR.epllbli-
ea tom6 Ja pal.abra para (Iefinir en elocnente impro\'isaci6n Ia im-
por-tancia y trnscenelencia de In ~aJnJ)ri(I;]d en la \'ida ele las na-
('iones y el papel de los higienist<ll> en pI lJor\'eILiI' lIe In R.e]Jtlbhca.
Anunci{) qne (Ie acnenlo ('OE los elecretos del gobieruo nacional iba
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a imponer la mas alta d istincion que In Republica de Colombia
otOl'gH a sus h ijos rner-itorios, a un grupo de medicos, y enumero
los ssrvicios prestados por cada uno para hacerse acreedor a Ia
Inri xima hon ra do Ia Pa trin, en el orden siguieute :
Pi-of'esor doctor 1I,uco A. Ir-ia rte .. Tefe del Departamento Mp-
<lico ele Ja FacnJt:Hl de 11edicina. Cated ra.tico durante 25 afios.
:\faestro de la jnventud medica.
Profe~()I' doctor Lnis Pa.tifio Cama rgo. Jefe del Depa rtamento
'I'ropical de In Fncultad de Med icina. Director de campafias con-
n-a «uderu ias tropicales. .lef'e que tue de sanidad de las rr-opas du-
ra n te el r-onfl icto <leI Putumayo. Ex-Director NacionaJ de Higie-
ne. Director del Iustituro Lleras de Investigaciones. Descubridor
de enf'errnedades epidemicns inadvert.idas PlI Colorubia , como In
Bartonellosis del Guaitarn y Ja lj'iebl'e PeteqniaJ de 'robia.
Profesoe dodO!' ,Torgp Bejarnllo. Catedratico de higiene de In
Facnltad de Me(licina. Presie~ente de Ja Crnz R.oja Nncional. Di-
l'ector (Ie honol' de la Ofkinn Sanitaria Pannmerican,1. PlIbliciRta
:v mnpstI·o eJe sani(Jnd pnbJica. Iniciador y animaclor el(' 111lmerOSas
obras de importancia nacional.
Doctor Bernal'Clo Snmppl'. Rigiellista y lJacteJ·i{i)ogo. Funda.-
(lor y actnal nil'ector (leJ Institllj'o Naciollnl (Ie Higiene Sampel'
)Inrtinez.
l'rofesor dodor .JllJio A'paricio. Cate(l!-{Itico de In FacuJta(l
(Ie )Jpdicina, ('olnlJoradol' del doctor Pnhlo Gartia Mp<lina. pn In
nenciun de laR Leyes y de Jos servicios de higi('ne en CoJombia.
Doctor Al'tlll'O HolJJe(lo. Din'('tor Nadonal de Higiene. Ex-
Sent-ta rio GenPl'a 1 v )1in istro de Higiene. ContiJlUadol' (Ie In ohra
u ' •
cle los hig-ienistns naeiollnles. Heforma(~or y ol'gnnizador de llllevos
~el'\i('io~ lIe sallilnidad pfJblica.
Doctor )1"al'io Correa Hengifo. Apustol (Ie la Inchn contra In
tn be!'culosis.
El acade'mico docto!' .To1'g-e Bej:ll'ano ell 1I0mbre de los medi-
col,; condecorndos, par:l agradecer la alta honr:l reeibida de man os
del IH'ime1' Mandatario, pronullci6 el siguiente discur80, con 10
(,l1al termine'l In memOl"alJJe y solemnisima eeremonia en la Acade-
mia Nacional de lVledicina:
"Excelentisimo senor presidente cle la republica, excelentisimos senores
ministros de las republicas americanas, senor ministro de trabajo,
higiene y prevision social,senor presidente de la Academia Nacional
de Medicina, senor rector de la Universidad, senores academicos, se-
noras y 'senores:
Un mandato internacionoal cuyo origen tuvo pOl' cuna esta misma
ciudad en 130que se reunia hace dos anos la X Conferencia Sanitaria Pan-
americana, nos congrega aqui para saludaI' y celebrar el primer dia Pan-
americano de la Salud, Surge este nuevo rito de nuestra America. como
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una replica del nuevo continente a la ag itacion inhumana y pavorosa que
destruye hoy siglos de cultura y en forma inaudita, al hombre que habita
aquel suelo desventurado y enloquecido.
El dia Panamericano de la Salud es quizas el vinculo mas eterno y
espirrtual que hoy une a toda America. Las difarencias de razas, de idio-
ma 0 de religi6n, quedan desde este instante desaparecidas por el inf lujo
de un mismo ideal sobre el cual debemos meditar todos los hombres. a
quienes eabe la suerte de vivir y respirar en este mundo nuevo que sus-
tenta su noderio sobre las recias columnas de la Salud y el bienestar.
Hace - poco tiempo surgia en el cerebro de un celebre internacionali~-
ta de la Universidad de Nebraska, la idea de organizar un "eje panarne-
ricano" que constituyendo un bloque de naciones americanas desde el Ca-
nada hasta la Argentina, relaci6nase el futuro de nuestros continentes,
can el afianzamiento de una amistad foment ada principalmente par las
vias del conocimiento desde los ban cos mismos de la escuela.
Olvid6 quizas aquel insigne profesor, que este program a de solidari-
dad internacional, sintesis de las aspiraciones y necesidades de un mundo
nuevo, podria tam bien y ante todo, apoyarse en la politica sanitaria que
desde el siglo pasado viene viviendo, afortunadamente en el suelo de
America. De la reunion de conferencias sanitarias que se suceden perio-
dicamente, pasamos a la creaci6n y organizaci6n de oficinas sanitarias
Panamer icanas como la de Washington. Y justo es en dia como este, de
dicado y consagrado al culto de la salud, decir como este precioso don,
desconocido para muchos pueblos de America, ha side sin emtargo eon-
servado para cllos, mediante el 'esLlerzo y el apoyo de otras naciones que
hacen desde remotos afios, la politica de la solidaridad continental,' bajo
est a forma hermosa y humana de proteg er a toda costa la salud y la
vida del hombre americano.
America, es pues, la creadora de las defensas internacionales para
amparar la vida de sus pobladores. Los ultimos lustres de siglo de Pas-
teur y los que van corridos del presente, la hallan empenada en la noblc
tarea de dar a la americanidad el concepto de su propio valer POl' el ele-
menta humane que la puebla. '
El pensamiento profundo de los, tiempos modernos, es y ha sido, ha-
eel' de la ciencia el instrumento unico de la felicidad universal.
Asi vemos a la medicina saltando de la obra previsora de la higiene,
hast a otra mas ilimite que busca afanosamente la superacion del hombre
en las nuevas conquistas de la E~genesia y la Homicultura. Adquieren
pues hoy, fuerza incontrastable los hechos en que ellos se fundan y que
dan todo su valor a la noci6n muyconocida perc no realizada en toda su
justicia, de que la vida no comienza al nacimiento sino mucho antes de
que las celulas que la engendran, se hayan encontrado en la orbita de su
eterno devenir de unas hacia otra~.
Dentro de la politica sanitaria que anima hoy el espiritu de la de to-
do ei continente, puede advertirse que ella coincide en hacer del nino y
de la madre el objetivo primordial de sus cUidados. Si el s,iglo XX es
tam bien para nosotl'OS el siglo del motor, no menos ciertoes que este es
en America el siglo del nino. Con e). espiritu y con mis mismos ojos he
podido vel' en todos los pueblos del continente americana, este culto una-
nime pOl' el nino que resurr.e el presente y el futuro de nuestra America.
El prejuicio de razas que tanto nos dividia y man tenia hondas difereh-
cias entremuchos pueblos de ella, va hoy desapareciendo al conjuro de
este· vocablo que ha logrado tam bien penetrar el alma del Estado. EI con-
cepto de razas inferiore~ va borrandose de este continente· a medida que
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Ja Salud -victoria inmarcesible de la higiene- iguala al hombre, bajo
la prueba irrefutable de que todos podemos alcanzar nuestro pleno des-
arrollo si somos colocados en atmosfera favorable.
No es posible, excelentisimo senor presidente y senores academic os
consagrar breves minutos a la meditacion del d6n de la salud sin que
aparezcan ante la mente, his figuras muy humanas y muy hermosas en
su noble papel, del medico y la enfermera.
Desde hace algun tiempo el medico sufre en el mundo entero, una
fundamental transrormacion. Del lecho del enferrno, se va desplazando al
lecho de la sociedad. Sus estudios al hacerse mas profundos" han acentua-
do su piedad y la han generalizado y desde el individuo, extiende sus
vastos dominies que abarcan ya el conjunto social. La experiencia apren-
dida cerca del que sufre, la amplia en beneficio de todos porque llega un
memento en que tiene la clara visi6n de que no es el hombre sino la hu-
manidad la que esta enferma.
Pero comprende que la tare a que se ofrece a su voluntad y a su do-
minio, supera a sus esfuerzos y arriesga morir sin que el hombre la be-
neficie. Busca entonces el colaborador por excelencia y llama en su ayu-
da este ejercito de mujeres que bajo los, blancos uniformes llevan a la
medicina el coraz6n que ella no podia crear. Campos y ciudades las yen
cruzar presurosas en sus faenas, guiadas en SI\ camino porIa lumbre
inextinguible de la vocacion silenciosa y del heroismo cuotidiano. Loor
pues, a nuestra noble proresion que .crea felices dias para la humanidad
y muestra a la mujer el horizonte inmenso y luminoso de la bondad y del
amor.
Menos podriamos dejar de rendir un tribute de gratitud en este dia,
a quienes consagrados poria fama del sacrificio y de la ciencia, no alien-
tan ya entre nosotros y a cuyas excelsas virtudes debe America el tesoro
de la salud de su pueblo y el incontenible avance de su cultura y su pro-
greso: Carlos Finlay; Guiteras; Chagas; Oswaldo Cruz, Carter,Carri6n,
Reed, Luis Agote, Morquio, Garcia Medina, Martinez Santamaria, Luis
Zea Uribe, Agramonte Gorgas, Montoya y Florez, Lleras Acosta, Carras-
quilla, Evaristo Garcia, Lebredo, Rasetti Robles y mil mas cuyos nom-
bres escapan a mi memoria, estaran siempre presentes en el corazon y
mente de la joven America que hoy, dos de diciembre, se recoge a medi-
tar, agradecer y ponderar los inmensos beneficios que a la salud y vida
prestaron aquellos insignes investigadores.
Senores Academicos: por segunda vez esta modesta casa en cuyos
ambitos resuena aun el eco de la voz maravillosa de mis viejos maestros,
se honra y se uf'ana de tener como su huesped a un presidente de Colom-
bia. EI ha tenido el acierto de venir a dar realce y solemnidad a esta ce-
remonia que con tanto corazon ha querido patrocinar el presidente de
nuestro instituto. Creo interpretar el espiritu y la emocion de todos mis
compafieros distinguidos poria insignia y el titulo que hoy se nos otorga,
si digo que este galardon es tanto mas valiosa cuanto que el nos ha side
entregado por el ciudadano que ostenta para nosotros los higienistas el
mas noble titulo a que se pueda aspirar. "Presidente de los Campesinos",
ha side con justicia denominado quien contribuye con la mas feilz de las
ideas, a la salud y vida de uno de los pueblos de America. La vivienda
cam pesina es y sera, excelentisimo senor, la mas afortunada de vuestras
creaciones en el gobierno democratico que haheis presidido.
Para mi particularmente, encuentro que este nexo espiritual que na-
cio al calor de vuestra idea; me acerca mas y me hace mas devoto de la
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antigua amistad que para orgullo de mi vida he cultivado con uno de los
mas ilustres presidentes de Colombia.
Los cultores de la higiene en nuestra patria reciben con emocion y
orgullo este trofeo que desde hoy se otorga en este magno dia, a quienes
como vos, excelentisimo senor, pensando en la realidad de un continente,
buscan su expansion en la libre fuerza de la idea, del trabajo, del comer-
cio y en la superaci6n del elemento humano. Paz, derecho, libertad, de-
mocracia, salud y bienestar son el contenido mental que nosotros los os-
curos obreros de Colombia buscamos afanosamente para uno de los pue-
blos que integran el vasto continente amertcano. Aspiramos a hacer de el
un refugio del hombre, una gran patria abierta a todos los que quieran
ampararse bajo el cobijo de sus banderas y bajo el destino hist6rico de
sus nobles tradiciones. Tierra de humanidad sera la nuestra, si nosotros
obreros de la higiene, sanificamos sus comarcas desde sus abruptas se-
rranias hasta sus t6rridos valles. La salud y la cultura son los terrnirios
esencialespara asentar el porvenir de nuestra civilizaci6n americana, Si
este ha de ser el continente pacifico que la humanidad necesita, nada po-
dria ser mas grato para el grupo de medicos que hoy contraen para con
la deuda de gratitud de recibir el maximo honor de un diploma y una
condecoraci6n, que contribuir a que el suelo de Colombia sea el centro de
donde irradien la salud y la vida, dioses tutelares de riuestra civilizaci6n".
Cp1"P1170ni08 11 70" f)PjJ((rfllllll'nf()8.-En las capitales ell' los
Depa rtarnentos, en 1,11' «iudndes (](> ];]1' nrovincias y n(111 ('11 muni-
cipio« pequefios 1'1' ('011111em 0)'(> 1'1 (1\;1 Panitrnerica no de In Salud
con actos encnminarlos n instr-u ir a l pueblo sobre cuestiones de sa-
luln-idnrl como confei-encias y proyecciones cinematograficas. En
Hall':lIHluilla lOR medicos f'uernn alaR filhl·icns y ta lle res n d icta r
1('eei011f>R elf> hiuiene. Ell In misma ciudad ~r f>11 otras capi tales, los
nied icos t11\'i('I'011 iutet-esa ntes .isnmbleas.
De muchas ciurlarles Re solir-ito del Gohierno que se rlecretara
In nhstiuenr in 11(' n lcohol para conmernora r en 1'1 futuro el dos de
rliciembre.
